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Oleh: Tifani Lianto 
 
 
Mi Instan merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. 
Dilihat dari banyaknya warung mi instan kekinian yang mempunyai target 
Generasi Z. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat preferensi dan 
persepsi dari Generasi Z terhadap aktivitas komunikasi pemasaran yang 
dilakukan mi instan, melihat dari persaingan antara Indomie dan Mie Sedaap 
sebagai dua merek mi instan paling dikenal di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan konsep aktivitas komunikasi pemasaran yaitu iklan, promosi 
penjualan, personal selling, direct marketing, dan public relations. Metode 
yang digunakan adalah metode campuran dengan strategi eksploratoris 
sekuensial dengan survei sebagai data kuantitatif untuk mengetahui 
preferensi mi instan dan focus group discussion (FGD) sebagai data kualitatif 
untuk mengetahui persepsi terhadap aktivitas komunikasi pemasaran yang 
dilakukan. Penelitian dilakukan terhadap pengikut akun instagram 
@anakmieinstan untuk mewakili para penggemar mi instan. Kesimpulan 
penelitian ini adalah preferensi Generasi Z terhadap aktivitas komunikasi 
pemasaran adalah iklan yang dipilih oleh 56,70% partisipan. Preferensi mi 
instan pilihan adalah Indomie oleh 85,19% partisipan dan Mie Sedaap oleh 
14,81% partisipan. Berdasarkan preferensi mi instan tersebut, dapat dilihat 
persepsi dari Generasi Z terhadap aktivitas komunikasi pemasaran adalah 
mereka cukup sadar, menaruh perhatian, hingga memiliki kesan positif 
terhadap aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Indomie dan 




Kata kunci: Mi Instan, Aktivitas Komunikasi Pemasaran Terpadu, Generasi 
Z, dan Persepsi.  
  




By: Tifani Lianto 
 
Instant noodles are one of the favorite foods of the Indonesian people. 
Judging from the number of instant noodle restaurants that have a target 
consumers of Generation Z. The purpose of this study was to look at the 
preferences and perceptions of Generation Z towards the marketing 
communication activities carried out by instant noodles, seeing from the 
competition between Indomie and Mie Sedaap as the two best-known instant 
noodle brands in Indonesia. This research uses the concept of marketing 
communication activities namely advertising, sales promotion, personal 
selling, direct marketing, and public relations. The method used is a mixed 
method with a sequential exploratory strategy with surveys as quantitative 
data to determine instant noodle preferences and focus group discussions 
(FGD) as qualitative data to determine perceptions of marketing 
communication activities undertaken. The study was conducted on followers 
of the Instagram account @anakmieinstan to represent fans of instant 
noodles. The conclusion of this research is that Generation Z's preference for 
marketing communication activities is advertising chosen by 56.70% of 
participants. The preference of instant noodles is Indomie by 85.19% 
participants and Sedaap Noodle by 14.81% participants. Based on these 
instant noodle preferences, it can be seen that Generation Z's perception of 
marketing communication activities is that they are sufficiently aware, paying 
attention, to have a positive impression of marketing communication 
activities carried out by Indomie and Mie Sedaap, especially advertisements. 
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